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Con el presente número de Estudios Internacionales culminan treinta
años de valiosa labor del profesor Luciano Tomassini, no sólo como su
Director, sino como promotor de iniciativas destinadas a velar perma-
nentemente por la calidad de su contenido y de su presentación. La di-
rección del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de
Chile desea dejar constancia de su deuda de gratitud con el profesor
Tomassini por su contribución al bien ganado prestigio de la Revista y se
congratula de poder seguir contando con su colaboración como articulis-
ta de la publicación a la que dedicó tantos años de su vida.
A partir del próximo número, se hará cargo de la dkección de Estu-
dios Internacionales el señor José Rodríguez Elizondo, de conocida y
amplia trayectoria en las letras, el derecho y la diplomacia. El nuevo
Director ya ha manifestado su intención de mantener abierta la Revista
a la colaboración de los académicos que la han acompañado desde siem-
pre y muy especialmente a colaboradores nuevos que deseen entregarle
su aporte.
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